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MO GYO RÓ DI GER GELY
A rend őrök fel vé te li el já rá sa 
a mo dern rend őr ség jel lem zői tük ré ben
A mo dern rend őr ség ről, a mo der ni zá lás szük sé ges sé gé ről és le he tő sé ge i ről
je len tős men nyi ség ben szü let tek mű vek. Jó val ke ve sebb pub li ká ció áll ren -
del ke zés re a rend őrök ki vá lasz tá sá ról vagy az al kal mas sá gi kri té ri u mok ról.
En nek le het sé ges okai kö zé a szol gá lat vi szony la gos rö vid múlt ját (er ről rész -
le te sen ké sőbb lesz szó), va la mint azt so ro lom, hogy az újí tá sok el ső sor ban
bel ső szak anya gok ban lát tak nap vi lá got, nem pe dig tu do má nyos mű vek ben. 
Úgy szin tén ke vés az olyan (nap ra kész) ha zai szak iro da lom, amely a ket -
tő ös sze füg gé sé nek vizs gá la tá val fog lal ko zik. 
A dol go zat ban ar ra ke re sek vá laszt, hogy a ma gyar rend őrök je len le gi fel -
vé te li el já rá sá ban, kö ve tel mé nye i ben meg ta lál ha tók-e a mo dern rend őr ség
jel lem zői. 
A vizs gá la tot a té má hoz kap cso ló dó fo gal mak tisz tá zá sá val kez dem, majd
a ki vá lasz tás tör té ne tét mu ta tom be, vé gül pe dig a szak iro da lom fel dol go zá -
sá val (ide ért ve a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Ka rá -
nak fel vé te li sta tisz ti ká it és a kül föl di rend őr sé gek be me ne ti kö ve tel mé nye i -
nek pél dá it is) elem zem a kér dés kört. 
A ma gyar nyelv ér tel me ző szó tá ra sze rint a mo dern szó mint mel lék név a
kö vet ke ző je len té sek kel bír. Egy fe lől „a kor ral ha la dó, a ma ga mű kö dé si
terü le tén a leg újabb szel le mi és tech ni kai vív má nyo kat is me rő, el fo ga dó és
ve lük élő »személy«1”, más fe lől pe dig „a leg újabb kor igé nye i nek, fel fo gá sá -
nak, szo ká sa i nak, di vat já nak, szel le mi, tu do má nyos és tech ni kai fej lett ség é -
nek meg fe le lő »dolog«”2.
Ugyan itt a ki vá lasz tás fo gal má ról ez ol vas ha tó: „több (ha son ló) do log,
sze mély kö zül va ló vá lasz tás, ki je lö lés (vmely célra)”3. 
A rend őr ség vo nat ko zá sá ban, ha a ren dé sze ti szak gim ná zi u mok ba vagy a
Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Ka rá ra va ló be ke rü lést
ves szük ala pul (mi vel ezek a rend őr ré vá lás el sőd le ges, de nem ki zá ró la gos
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és meg ke rül he tet len mód jai), ak kor a ki vá lasz tás tu laj don kép pen egy jog sza -
bály ok ál tal meg ha tá ro zott olyan fo lya mat, amely az adott tan in téz mény kö -
ve tel mé nye i nek, a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek, va la mint az al kal mas ság
kri té ri u ma i nak va ló meg fe le lést je len ti. Más ként meg fo gal maz va, a „szemé-
lyi, képesítési, fizikai, pszichikai és egészségügyi alkalmassági kö ve tel mé -
nyek nek” a teljesülése.4
In dul junk ki ab ból, hogy a kor sze rű ren dé szet re, eb ből kö vet ke ző en egy
mo dern rend őr re jel lem ző a szak mai fel ké szült ség és a meg úju lá si készség.5
Az el ső kri té ri um teljesülélésében je len tős sze re pe van a rend őr kép zés -
nek. Köz tu dott, hogy egy jó ter mék elő ál lí tá sá hoz rend sze rint jó alap anyag -
ok szük sé ge sek. Nincs ez más ként a rend őrök fel ké szí té sé vel sem. A ros szul
ki vá lasz tott hall ga tók kal ne héz a fel ké szí tés és a fej lesz tés, sok eset ben pe dig
már az alap ki kép zés ide je alatt be kö vet ke zik a pá lya el ha gyás, ezért fon to sak
a jól meg ha tá ro zott be me ne ti kö ve tel mé nyek.
E gon do lat me net alap ján, meg lá tá som sze rint a kö vet ke ző kér dé sek re kell
és ér de mes vá laszt ke res ni:
– Ki te kint he tő al kal mas nak (mi től jó egy rend őr je lölt)? 
– Mit je lent a rend őr hall ga tók ki vá lasz tá sá nak pro fes szi o na liz mu sa? 
– Le het-e ös sze füg gést ta lál ni egy hall ga tó ha té kony sá ga (tel je sí tő ké pes sé ge)
és a je len le gi be me ne ti kö ve tel mé nyek kö zött?
A kö vet ke zők ben át te kin tő jel leg gel és a tel jes ség igé nye nél kül, a ki vá lasz -
tás tör té ne ti hát te rén ke resz tül pró bá lok vá laszt ad ni e kérdésekre.6
A me zei rend őr ség ről szó ló 1840. évi IX. tör vény cikk 21. sza ka sza már
meg ha tá roz ta, hogy „csak hi te les, jó er köl csű és még bün te tés sel meg nem
ro vott em be rek, és min den kor csak az il le tő szol ga bí ró vagy ka pi tány jó vá ha -
gyá sa mel lett” le he tett szol gá la ti vi szonyt lé te sí te ni. Ek kor még csak sze mé -
lyi fel té te lek ről be szél het tünk, al kal mas sá gi kri té ri u mok nem lé tez tek. 
Az al kal mas ság ra vo nat ko zó el ső írott anyag a Bu da pest Szé kes fő vá ro si
Ma gyar Ki rá lyi Államrendőrség 1894. évi mű kö dé si je len té se volt, amely
fel is mer te, hogy a rend őri szol gá lat el lá tás hoz ma ga sabb kö ve tel mé nyek nek
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kell megfelelni.7 In nen da tál ha tó a köz pon to sí tott egész ség ügyi al kal mas ság
ki ala kulása8, amely a kri té ri u mok te rü le tén so ká ig egyed ural ko dó volt. Az
idő fo lya mán ter mé sze te sen vál toz tak a fel té te lek, így elő se gí tet ték az al kal -
mat lan ság megállapítását.9
A ko ráb bi rend sze rek hez ké pest je len tős szem lé let vál to zást mu ta tott az
1981-ben ki adott egész sé gi al kal mas sá gi táb lá zat. 
Ez egy fe lől ren del ke zett a nem ki elé gí tő fi zi kai tel je sí tő ké pes ség ről,
azon ban erőn lé ti al kal mas sá gi vizs gá la to kat még nem vé gez tek. Mi vel az or -
vo sok nem ki zá ró lag egész sé gi kér dé sek ben dön töt tek, ezért sport tisz te ket is
be von tak, ki ala kít va ez zel a kény sze rí tő tel je sít mény ér té ke lé sét (pél dá ul
szo rí tó, csa va ró, ka ro ló stb.). 
Más fe lől a szol gá lat tal ös sze nem egyez tet he tő ma ga tar tá si za va rok ki szű -
ré sé re az or vo sok pszi cho ló gu so kat al kal maz tak, de a lé lek ta ni vizs gá la tok
to vább ra sem kü lö nül tek el. 
Az előb bi ek mel lett új don ság nak szá mí tott az ál lo mány ka te gó ri ák (az A
jel zés be tar toz tak a tan in téz mé nyek be be is ko lá zot tak) és a mi nő sí té si rend -
szer be ve ze té se is. 
Az egy sé ges, or szá gos szin tű vizs gá la to kat 1985-től10 az Egész ség ügyi Al -
kal mas sá got Vizs gá ló Osz tály (BM Kor vin Ot tó Kór ház és In téz mé nyei) lát -
ta el. 
A 33/1997. (V. 13.) BM–IM–TNM együt tes ren de let ha tály ba lé pé sé ig az
or vos kom pe ten ci á já ba tar to zott az al kal mas ság kér dé sé nek el bí rá lá sa. Et től
kezd ve el kü lö nül tek a pszi cho ló gi ai és fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tok, és
meg vál to zott a mi nő sí té si rend szer is. 
A fi zi kai ál la pot-fel mé ré sek nél kü lönb sé get tet tek a ne mek és kor cso por -
tok kö zött, míg a pszi cho ló gi ai vizs gá la tok a sze mé lyi sé get, a ké pes sé ge ket,
és a rend őri pá lyá ra al kal mat lan ná te vő be teg sé ge ket ana li zál ták. 
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A ko ráb bi sza bá lyo zást a 21/2000. (VIII. 23.) BM–IM–TNM együt tes ren -
de let he lyez te ha tá lyon kí vül. Bő vült az or vo si, a fi zi kai és a pszi cho ló gi ai
vizs gá la tok rend sze re. Meg vál toz tak az al kal mas sá gi ka te gó ri ák és a mi nő sí -
té sek, de a fo lya ma tok to vább ra is az al kal mat lan ság ki szű ré sé re irá nyul tak. 
A szak te rü le tek kép vi se lői to vább ra is kü lön ál ló an dön töt tek az al kal mas -
ság kér dé sé ben, emel lett eb ben az idő ben ala kí tot ták ki a fizikai-pszicholó-
giai-egészségi vizs gá la ti sor ren det is.
Ha az ed di gi fej lő dé si irányt összességében fi gyel jük, egy ér tel mű en lát ha -
tó, hogy a rend őrök ki vá lasz tá sa a kli ni kai ala pú vizs gá la tok irá nyá ba ha ladt.
A hang súly a meg elő zés re, a ki zá ró és a szol gá la tot ve szé lyez te tő okok ra he -
lye ző dött, míg az egyén al kal maz ha tó sá gá nak kér dé se hát tér be szo rult. 
Az előb bi ek ből kö vet ke ző en jó rend őr je lölt nek az te kint he tő, aki nek meg -
fe le lő a vég zett sé ge, meg fe lel a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek, az or vos tu -
do mány, a lé lek tan és a test ne ve lés-tu do má nyi szak mai kí vá nal ma i nak (rö vi -
den a tár sa dal mi nor mák hoz al kal maz kod ni tu dó, kel lő en ér tel mes, tes ti leg és
lel ki leg egész sé ges, jó erő ben lé vő sze mé lyek). Eb ben ér he tő tet ten a (ki vá -
lasz tá si) el já rás pro fes szi o na liz mu sa, va la mint a ha té kony ság ra tö rek vés is (a
kri té ri u mok tel je sü lé se ese tén el vár ha tó, hogy a hall ga tó jól tel je sít sen). 
A ko ráb bi ak ban fel tett kér dé sek re nem csak a tör té ne ti fej lő dés át te kin té -
sé ből, ha nem az al kal mas sá gi vizs gá la to kat je len leg sza bá lyo zó 57/2009.
(X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együt tes ren de let ben fog lal tak ban is ta lál ha tunk
vá laszt. Utób bi 3. § (2) be kez dé se ek ként ren del ke zik a pro fes szi o na liz mus -
ról: „Az egész sé gi és pszi chi kai al kal mas sá gi vizs gá la to kat a rend vé del mi
szerv egész ség ügyi és pszi cho ló gi ai szol gá la ta, az or szá gos pa rancs nok ság -
gal ren del ke ző rend vé del mi szer vek vo nat ko zá sá ban az or szá gos pa rancs nok -
ság egész ség ügyi és pszi cho ló gi ai szak irá nyí tó szer ve ál tal ki dol go zott, és a
Bel ügy mi nisz té ri um Sze mély ügyi Fő osz tály Egész ség ügyi Ko or di ná ci ós Osz -
tály (a to váb bi ak ban: BM EKO) ve ze tő je ál tal jó vá ha gyott szak mai pro to koll
sze rint kell vé gez ni. Az egész ség ügyi és pszi cho ló gi ai szak te rü let szak irá nyí -
tó szer ve a szak mai és mód szer ta ni elő írá sok fi gye lem be vé te lé vel biz to sít ja az
egy sé ges szak mai el vek, mód sze rek és kri té ri u mok ér vény re jut ta tá sát.”
A ha té kony ság ra a nor ma 5. § (1) be kez dés a) és b) pont ja ad vá laszt:
„a) egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai szem pont ból a meg ha tá ro zott kö ve tel mény -
rend szer sze rint al kal mas-e a be töl ten dő szol gá la ti be osz tás, mun ka kör el lá -
tá sá ra; b) egész sé gé nek elő re lát ha tó ká ro so dá sa nél kül al kal mas-e egyes,
fo ko zott igény be vé tel lel, ve szél lyel já ró szol gá la ti fel ada tok, mun ka te vé keny -
sé gek el vég zé sé re.”
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Kor sze rű ség re uta lást a ren de let 6. § (1) be kez dé sé ben ta lál ha tunk: „Az
egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá la tot az or vos tu do mány ak tu á lis ál lá sá nak meg fe -
le lő en az 1. mel lék let ben rög zí tett kri té ri u mok fi gye lem be vé te lé vel kell vé gez ni.”
A le ír tak ból le von hat nánk a kö vet kez te tést, hogy a je len le gi ki vá lasz tá si
rend szer ben tük rö ző dik a mo dern ség, hi szen jó vá ha gyott szak mai pro to kol lok
alap ján, a tu do mány ak tu á lis ál lá sá nak meg fe le lő en (fel té te le zi a meg úju lá si
kész sé get is) vá laszt ják ki az al kal mas és fel té te lez he tő en ha té kony egyé ne ket.
Azt, hogy az egyes pro to kol lok, stan dar dok mi lyen mér ték ben te kint he tők
szak ma i nak, nem tu dom meg ítél ni, mi vel nincs se or vos tu do má nyi, se pszi -
cho ló gi ai, sem pe dig test ne ve lés-tu do má nyi vég zett sé gem, ezért eh hez a
szak iro dal mak ban fog lal ta kat hí vom se gít sé gül, ame lyek a kö vet ke ző ered -
mé nye ket, kri ti ká kat fo gal maz ták meg. 
Krajcsovics és társai ta nul má nyuk konk lú zi ó já ban azt emel ték ki, hogy a
rend őr ség csak ak kor le het ha té kony és ered mé nyes, ha az ál lo mány ké pes
meg fe lel ni az erőn lé ti, lé lek ta ni és szak mai ki hí vá sok nak. Kü lön fé le szem -
pont ok (pél dá ul gaz da sá gi, sze mély ügyi) alap ján ez csak úgy kép zel he tő el,
hogy ha a ki vá lasz tás „pályaorientált alkalmasságvizsgálattal” történik.11
Vé le mé nyük alap ján a jó ki vá lasz tás ra for dí tott költ sé gek úgy té rül nek meg,
hogy ez ál tal meg előz he tők a hi bás in téz ke dé sek, a fel sze re lés, a kép zés és a
ko rai nyug ál lo mány ba he lye zés anya gi von za tai. Ál lás pont juk sze rint a ma -
gyar rend őr ség ki vá lasz tá si rend sze re kor sze rű, gon dos ko dik a szol gá lat el lá -
tás kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő ál lo mány ról. 
Takács Péter egy ki vizs gá lá si és utó gon do zá si köz pont lét re ho zá sát szor -
gal maz ta. Ezen kí vül ja vas la tot tett a szi tu á ci ós gya kor la tok al kal ma zá sá ra,
amel lyel ja vít ha tó len ne a sze mé lyek be vá lá sá nak vizsgálata.12
Krajcsovics Pál és Félegyházi Csaba az al kal mat lan sá gi okok vizs gá la tá -
ból ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy az al kal mat lan ság hoz ve ze tő leg gya -
ko ribb el vál to zá sok gya kor la ti lag meg egyez nek a ké sőb bi szol gá lat kép te len -
ség oka i val. Eme ös sze füg gés alap ján úgy gon dol ták, hogy az egész sé gi
al kal mas ság kö ve tel mé nye it felül kell vizs gál ni, és eb ből kö vet ke ző en nin -
csen le he tő ség a kri té ri u mok li be ra li zá lá sá ra. Vé le mé nyük alap ján a szer ve -
zet mun ká ját, a gaz da sá gos mű kö dést dön tő en be fo lyá sol ja a meg fe le lő
egész sé gi kon dí ci ó jú sze mé lyek al kal ma zá sa. 
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Balázs István és Takács Péter ar ra tért ki13, hogy idő sze rűt len do log az al -
kal mas sá gi vizs gá la to kat fő ként or vos-egész ség ügyi jel le gű nek te kin te ni, és
nem el ha nya gol ha tó szem pont a fi zi kai ál ló ké pes ség vizs gá la ta sem. Vé le -
mé nyük sze rint a rend őri pá lyá ra al kal mas ság or vo si vo nat ko zá sa el en ged he -
tet len, és jó val komp le xebb kér dés. 
A szer zők ar ra hív ták fel a fi gyel met, hogy a he lyes ki vá lasz tás je len tős
mér ték ben be fo lyá sol ja a fluk tu á ci ót. Az egész ség ügyi és pszi cho ló gi ai vizs -
gá la tok a szak ma szem pont já ból kel lő rész le tes ség gel tör tén nek, so kan azon -
ban már hall ga tó ként, vagy pá lya kez dő ko ruk ban al kal mat lan ná vál nak a hi -
va tás ra. 
Vé le mé nyük sze rint egy jól ki épí tett fel vé te li el já rás nem csak az el ván -
dor lást előz he ti meg, ha nem a „mi nő sé gi rend őr” se gít het a rend őr ség re vo -
nat ko zó, ne ga tív tár sa dal mi szte re o tí pi ák át hi da lá sá ban is. Más fe lől a rossz
ki vá lasz tá si rend szer azok tól is el ve szi a le he tő sé get, akik eset leg rá ter met tek
a pá lyá ra. 
A szer zők a ki vá lasz tás ja ví tá sá nak le he tő sé gét ab ban lát ták, hogy a szű -
rést vég zők és a fo ga dó (fel ve vő) szer vek együtt mű köd ve ala kí ta nák a fel vé -
te li a kö ve tel mé nye ket. 
A cikk emel lett a lé lek ta ni jel lem vo nás ok, a kü lön bö ző ma ga tar tás min ták
fel is me ré sé re, ki szű ré sé re he lye zi a hang súlyt, és a ki vá lasz tá sá nak jö vő be li
ki épí té sét is el ső sor ban ezen a té ren kép zel te el. Ezen kí vül nagy je len tő sé get
tu laj do ní tot tak a meg fe le lő ön is me ret tisz tá zá sá nak is. A szer zők so kat vár -
nak egy humán szolgáltatóközpont lét re ho zá sá tól, amely le he tő vé ten né az
egy sé ges al kal mas sá gi vizs gá la to kat, va la mint beválásvizsgáló és utó gon do -
zó szer ve zet ként is üze mel tet he tő. 
Bokodi Márta ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy a „jelölt tulajdonságjegyeit
az elvégzendő feladat, kötelesség, felelősség, munkakör pontos elemzésével
kell összevetni. Így kerül megfelelő ember a megfelelő helyre!”14
Csatai Tamás ar ról írt15, hogy a fej lő dés nek nem a ma ga sabb kö ve tel mé -
nyek irá nyá ba kel lett vol na ha lad nia, ha nem a szak te rü le ti szük ség le tek hez
kel le ne al kal maz kod ni, és dif fe ren ci ál ni a kri té ri u mo kat. 
Csa tai az 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együt tes ren de let kap csán
ki emel te, hogy a nor ma nem a szük sé ges fej lő dé si irányt kép vi se li. A fi zi kai
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 13 Balázs Ist ván – Ta kács Pé ter: A rendőralkalmassági vizs gá lat kor sze rű sít he tő sé ge. Bel ügyi Szem le,
1997/12., 38. o.
 14 Bokodi Már ta: Ho gyan ér vé nye sül nek a sze mé lyi ség di men zi ói a ki vá lasz tás ban? Ma gyar Ren dé szet,
2004/2., 143. o. 
 15 Csa tai Ta más: i. m.
Belügyi Szemle, 2018/4.
al kal mas sá gi vizs gá la tok tel je sí té si szint je emel ke dett, ahe lyett hogy azt di -
na mi kus irány ba ala kí tot ták vol na. 
Az al kal mas sá gi dön tés rend sze re kap csán fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy
a me cha niz mus to vább ra sem vál to zott, a szak te rü le tek önál ló dön té se ket
hoz nak, nem együt te sen bí rál ják el a je lent ke zőt. 
Vé le mé nye sze rint az egész ség ügyi pro to koll to vább ra is „tö meg ként”
vég zi a vizs gá la to kat, nem tör tént meg a szük sé ges fog lal ko zás-egész ség ügyi
szem lé let ki ala kí tá sa. 
Csa tai az al kal mas sá gi vizs gá la tok jö vő jét ab ban lát ja, hogy a sze mé lyek
al kal mas sá gi kö ve tel mé nye it a te rü le ti kép vi se lők kel együtt kö zö sen meg ha -
tá roz va, komp le xen kell ér té kel ni.
Meg íté lé se sze rint az alkalmasságvizsgálatok úgy újít ha tók meg, ha azo -
kat egy rend őr ség ál tal mű köd te tett köz pont vé gez né, amely egyi de jű leg fe -
le lős len ne a beválásvizsgálatok el vég zé sé ért is. 
Úgy vé li, hogy az ed di gi ek nél na gyobb sze re pet kell tu laj do ní ta ni az ön -
is me ret nek és a beállítódásvizsgálatnak. 
Németh János a fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá la tok so rán al kal ma zott gya kor -
la tok ha té kony sá gát elemezte. Vég kö vet kez te té se sze rint az erőn lé tet vizs gá ló
gya kor la tok a szük sé ges „célt kevésbé, vagy egyáltalán nem érik el”16. A szer -
ző a most al kal ma zott vizs gá la tok he lyett ja vas la tot tett olyan gya kor la tok be -
ve ze té sé re, ame lyek kel több ké pes ség is vizsgálható.17
Fel so ro lás sze rű en ös szeg zem a szak iro dal mi aján lá sok meg ál la pí tá sa it:
– A fizikai-egészségi-pszichológiai vizs gá la tok al kal ma zá sát va la men nyi
érin tett szük sé ges nek tart ja, hi szen olyan ja vas lat nem szü le tett, amely va -
la me lyik mel lő zé sé re irá nyul na.
– Egyes szer zők a vizs gá la tok szi go rí tá sa mel lett, má sok pe dig a szint emel -
ke dés el len vagy a vizs gá la ti mód sze rek át ala kí tá sa mel lett ér vel nek. 
– Több szer ző vé le ke dik úgy, hogy a ha té kony sá got, va la mint a fluk tu á ci ót
dön tő en be fo lyá sol ja a hely te len ki vá lasz tás.
– A szak te rü le tek önál ló an dön te nek ahe lyett, hogy komp lex ér té ke lés tör tén ne.
– A te rü le ti szer vek nem vesz nek részt az al kal mas ság meg ha tá ro zá sá ban.
– A ki vá lasz tá si el já rás tö me ge ket ke zel.
– A ki vá lasz tást a rend őr sé gen be lül egy köz pon to sí tott szer ve ze ti egy sé gen
be lül kép ze lik el.
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 16 Németh Já nos: A rend őri mun ka so rán szük sé ges kondicionális ké pes ség, és az elő írt fel ada tok elem -
zé se, ér té ke lé se. Ma gyar Ren dé szet, 2013/1., 138. o.
 17 A ja va solt vizs gá la tok rész le te zé se a té ma szem pont já ból nem re le váns. 
A táb lá zat ból lát ha tó, hogy vizs gá la tok va ló ban tö me ge ket ke zel nek, ez je -
len tő sen meg ne he zí ti az al kal mas ság mé lyebb vizs gá la tát. Jó val ne he zebb
hely zet, ami kor a rend őr ség lét szá má nak je len tős nö ve lé sét kell vég re haj ta ni. 
A tö me gek ke ze lé sé re pél dá ul az an gol és wa le si rend őrök ki vá lasz tá sa -
kor online elő szű rő rend szert alkalmaznak19. Ez költ sé ges meg ol dás ugyan,
vi szont le he tő vé te szi a szak mai szem pont ok sze rint elő szűrt je löl tek re kon -
cent rá lást az al kal mas sá gi vizs gá la tok so rán.
Sa ját meg lá tá som sze rint a fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá lat túl zot tan do mi -
náns. A sta tisz ti ká ból egy ér tel mű en ki de rül, hogy a je lent ke zők nagy já ból fe -
le el bu kik az el ső aka dá lyon. 
Ter mé sze te sen azt sem sza bad el fe lej te ni, hogy az al kal mas sá gi vizs gá la -
tok kö zül az erőn lé ti a leg ol csób ban ki vi te lez he tő, eb ből a szem pont ból pe -
dig lo gi kus az el ső he lye. Azon ban pont a fi zi kai ál la pot a leg kön nyeb ben
Mo gyo ró di Ger gely: A rend őrök fel vé te li el já rá sa a mo dern rend őr ség jel lem zői tük ré ben
A kö vet ke zők ben az előb bi meg ál la pí tá sok ra sze ret nék re a gál ni a sta tisz ti kai
ada tok és a kül föl di rend őr sé gek ál tal al kal ma zott mód sze rek se gít sé gé vel. 
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Karára18 je lent -
ke zők al kal mas sá gi vizs gá la ta i nak sta tisz ti kai ada ta i val kez dem (táblázat). 
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 18 Azért csak a ren dé szet tu do má nyi kar ada ta it tün te tem fel, mert ki zá ró lag szem lél te tés ként hasz ná lom,
mé lyebb elem zés re nem ke rül sor.
 19 Lásd Mo gyo ró di Ger gely: Ang lia és Wa les hi va tá sos rend őri ál lo má nyá nak ki vá lasz tá si el já rá sa és an -
nak ös sze ve té se a ha zai kö ve tel mé nyek kel. Ma gyar Ren dé szet, 2016/6.
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ala kít ha tó, és ha a je lent ke ző tes ti leg és lel ki leg al kal mas (itt jön kép be a Csa -
tai ál tal em lí tett együt tes ér té ke lés hi á nya), ak kor nem len ne sza bad, hogy
aka dá lya le gyen az egye tem meg kez dé sé nek. Meg lá tá som sze rint in kább a
kép zés fel ada ta a fi zi kai fel ké szí tés, nem pe dig az egyé né. 
A ja va solt di na mi kus erőn lé ti vizs gá la tok ra jó pél da az ír rend őr ség ál tal
al kal ma zott fi zi kai kom pe ten cia-vizs gá la tok rendszere.20
Az al kal mas sá gi vizs gá la tok kö ve tel mé nye i nek vál to zá sa kap csán utal ni
kell az an gol és wa le si rend őr ség mód sze ré re: a kri té ri u mo kat mind az egész -
sé gi, mind a fi zi kai vizs gá lat te rén csök ken tet ték. 
A je len le gi rend szer ki emel ke dő ha té kony sá ga el len szól pél dá ul, hogy a
ren dé szet tu do má nyi ka ron 2016-ban a rend vé del mi szak irá nyok vo nat ko zá -
sá ban a le mor zso ló dás 14 szá za lék volt (220 fel vett hall ga tó ból 31 le sze relt),
míg 2015-ben 9,6 szá za lék (258 fel vett hall ga tó ból 25 sze relt le)21, ami je len -
tő sen meg ne he zí ti a hu mán erő for rás-ter ve zést.
Nem ér tek egyet azok kal a meg ál la pí tá sok kal, ame lyek sze rint mind a
rend őr ség ha té kony sá gát, mind pe dig a fluk tu á ci ót dön tő en be fo lyá sol ná az
al kal mas sá gi vizs gá la tok rend sze re. 
Vé le mé nyem sze rint a ki vá lasz tás ha té kony sá ga pon to san a ta nul má nyok
meg kez dé sé ig és az ot ta ni kö rül mé nyek hez va ló al kal maz ko dá sig ter jed, mi -
vel et től kezd ve olyan men nyi sé gű kör nye ze ti té nye ző be fo lyá sol ja a hall ga tó
si ke res sé gét/si ker te len sé gét, hogy nem le het a ki vá lasz tá si mód sze rek és a
szol gá lat ha té kony sá ga kö zött egy ér tel mű köl csön ha tást meg ál la pí ta ni. 
Az zal a meg lá tás sal egyet ér tek, hogy fel ve vő szer vek sze re pe jó val fon to -
sabb kel le ne hogy le gyen, hi szen ők azok, akik ké pe sek meg ha tá roz ni az ak -
tu á lis igé nye ket. Emel lett per sze kér dés az is, hogy azok a ké pes sé gek, kész -
sé gek, ame lyek a fel vé tel ide jén idő sze rű nek szá mí tot tak, a ket tő-négy éves
kép zés vé gé re is an nak te kint he tők-e. 
A köz pon to sí tott, rend őr sé gen be lül mű kö dő ki vá lasz tás sal fog lal ko zó
egy ség kap csán meg je gyez ném, hogy ez sem a pol gá ri élet ben, sem pe dig a
nyu ga ti rend őr sé gek (pél dá ul az északír)22 ese té ben nem új don ság. Az észak -
ír rend őr ség a ki vá lasz tás egyes fo lya ma ta i nak le bo nyo lí tá sá val kül ső gaz da -
sá gi tár sa sá got bí zott meg, és csak az ál ta luk meg fe le lő nek ta lál tak kal vé gez -
te tik el az al kal mas sá gi vizs gá la to kat. 
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 20 Mogyoródi Ger gely: Az An Gar da Síochána (az ír rend őr ség) kép zé si és állománykiválasztási rend -
sze re. Ma gyar Ren dé szet, 2016/5., 123–137. o.
 21 Megjegyzés: az ada tok va la men nyi ren dé sze ti szak irá nyos hall ga tó ra, nem csak a rend őr ök re vo nat -
koz nak. Lásd Verhóczki Já nos: Fel jegy zés a tiszt je lölt hall ga tók le mor zso ló dá sá ról a fel vé tel és az
alap ki kép zés so rán. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 2016
 22 Lásd www.joinpsni.co.uk/downloads/Guidance-for-Applicants.pdf
Mo gyo ró di Ger gely: A rend őrök fel vé te li el já rá sa a mo dern rend őr ség jel lem zői tük ré ben
Ál lás pon tom sze rint te hát nem le het egy ér tel mű en meg ha tá roz ni, hogy a
je len le gi fel vé te li el já rás ra te kint he tünk-e a mo dern rend őr ség egyik jel lem ző -
je ként. A fel so ra koz ta tott szem pont ok le he tő sé get ad nak a té ma ak tu a li tá sá nak
fel is me ré sé re, de a kér dés el dön té sé hez to váb bi ku ta tá sok szük sé ge sek. 
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